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мероприятий» 
 
Выбранная Смирновым Ф.А. тема исследования представляется актуальной в 
связи с непрекращающимся ростом влияния спонсорской помощи на общее 
состояние материального обеспечения сферы физической культуры и спорта в 
России. В связи с существующими тенденциями и относительно низкой степенью 
вовлеченности государства в финансирование спорта, детальное изучение правовой 
природы и доступных договорных конструкций, которые могут опосредовать 
предоставление спонсорской помощи представляется достаточно важным.  
Для написания работы Смирновым Ф.А. использовано большое количество 
нормативных актов, международных и внутригосударственных, а также 
доктринальных источников, что безусловно, необходимо отнести к числу 
достоинств работы.  
К недостаткам работы можно отнести отсутствие четкой логической 
структуры, наличие излишнего описания исторического контекста и 
существующего регулирования. Недостаточное внимание в работе уделено 
изучению и разработке рекомендаций по совершенствованию имеющегося 
регулирования.  
Полагаю, что выполненная работа в целом соответствует предъявляемым к 
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